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RESUMEN: A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos los organismos internacionales
han puesto en marcha iniciativas para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, y luchar contra todo
tipo de discriminación y violencia. Este artículo presenta la investigación realizada sobre la formación en
género del alumnado de las universidades españolas, en las que se imparte el título deGrado enEducación
Social. Se ha llevado a cabo en 36 universidades (29 públicas y 7 privadas). Hemos utilizado una perspectiva
multimétodo. Se ha realizado un análisis de contenido de los planes de estudio, a través de las guías do-
centes de todos los cursos, con objeto de identificar la presencia de las temáticas relacionadas con el gé-
nero, tanto en asignaturas específicas como en aquellas que lo incluyen transversalmente. Además, hemos
pasado un cuestionario on-line al alumnado de 4º curso (213 personas), con el fin de tener su opinión sobre
la formación en género que han recibido a lo largo de su carrera. Detectamos la escasa presencia, en los
planes de estudio, de asignaturas específicas relacionadas con estos temas. La mayoría se centran en as-
pectos de igualdad/desigualdad de género, siendo residual los temas de inclusión/exclusión y violencia. Las
asignaturas que los abordan de manera transversal, son en su mayoría, obligatorias y básicas. De los resul-
tados extraídos del cuestionario cabe destacar que el alumnadomanifiesta haber recibido poca formación
sobre estas temáticas. Si bien, le conceden mucha importancia a la formación en género. Manifiestan gran
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desconocimiento respecto a suderechode recibir este tipode formación, así comoapoder reclamarla. Tam-
poco poseen conocimiento sobre el Plan de Igualdad en su universidad. Un alto porcentaje de las personas
encuestadas afirman utilizar el lenguaje sexista, pero aún es mayor el porcentaje que afirma que el profe-
sorado lo utiliza en sus clases.
PALABRAS CLAVE: Género; Igualdad de género; Violencia; Educación Social; Educación Superior; For-
mación en género.
ABSTRACT: From theUniversal Declaration of Human Rights international organizations have launched ini-
tiatives to achieve men and women equality and withstand all forms of discrimination and violence. This
paper presents the research on gender training of students in Spanish universities that taught the Degree
in Social Education. It was conducted in 36 universities (29 public and 7 private). We used a multi-method
perspective. We performed a deep analysis of the degree programme through the teaching guides for all
courses, in order to identify the presence of gender related areas in specific subjects and in those that in-
clude it transversely.Wehave also set up anon-line questionnaire for 4th year students (213 people), in order
to have their opinion on the gender training received throughout their careers.We detected the weak pre-
sence, in the degree programmes, of specific subjects related to these topics. Most of the current focus is
on gender equality / inequality, being residual the inclusion / exclusion and violence concepts. The subjects
that transversely teach it are mostly mandatory and basic. The results extracted from the questionnaire in-
clude that students do received little training on these topics. While they give great importance to gender
training. They show great unawareness about their right to receive such training and in addition be able to
claim it. As well as not having knowledge of the Equality Plan in their university. A high percentage of res-
pondents declared using sexist language, but it is still higher the percentage of students who said that tea-
chers use it in their classes.
KEYWORDS:Gender; Gender Equality; Violence; Social Education; Higher Education; Gender Instruction.
RESUMO: A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de organizações internacionais lança-
ram iniciativas para alcançar homens e mulheres igualdade e resistir a todas as formas de discriminação e
violência. Este artigo apresenta a pesquisa sobre formação de gênero dos alunos em universidades espan-
holas que ensinavam a Licenciatura em Educação Social . Foi realizado em 36 universidades ( 29 públicas e
seteprivadas) .Nós usamosumaperspectivamulti-método. Foi realizadaumaanálise profundadoprograma
de graduação através das guias de ensino para todos os cursos , a fim de identificar a presença de áreas re-
lacionadas com o género em assuntos específicos e naqueles que incluí-lo transversalmente . Também cria-
ramumquestionárioon -linepara alunosdo4ºano ( 213pessoas ) , a fimde ter a suaopinião sobre a formação
de gênero recebido ao longo de suas carreiras. Detectamos a presença fraca, nos programas de graduação
, de assuntos específicos relacionados a estes temas. A maior parte do foco atual está em igualdade / desi-
gualdade entre os sexos , sendo residual os conceitos de inclusão / exclusão e violência. Os sujeitos que
transversalmente ensinam que são na sua maioria obrigatório e básico. Os resultados extraídos do ques-
tionário incluemqueos alunosque receberampouca formação sobreestes temas. Enquantoelesdãogrande
importância à formação de gênero. Eles mostram grande desconhecimento sobre o seu direito de receber
essa formação e , além disso, capaz de reivindicá-lo. Bem como não ter conhecimento do Plano de Igual-
dade na sua universidade. Uma elevada percentagem dos inquiridos declararam usar a linguagem sexista,
mas ainda é maior a porcentagem de estudantes que disseram que os professores usá-lo em suas aulas.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Igualdade de Género; Violência; Educação Social; Educação Superior; For-
mação em gênero.
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1. Introduction
This research is part of the Inter-University Coo-
peration AP/034715/11Design amaster’s degree in
gender and equality (BOE. No.298, Monday, De-
cember 12, 2011). With it, we want to know what
gender training students in Social Education are
receiving at Spanish universities, whom as educa-
tion professionals are being incorporated into the
labor market. The research has been carried out
in all 36 universities which offer this degree (29 pu-
blic and 7 private institutions). The methodology
followed a multi-methodological perspective. Re-
garding qualitative aspects, we conducted a con-
tent analysis of the curriculum from the teaching
guides of each course, to identify the presence of
gender -related issues, either in specific subjects
and in those who look approach the subject trans-
versally. As for the quantitative perspective, we ran
an on-line questionnaire to students in the 4th year
( 213 persons) , in order to know their opinion about
the training they received on gender throughout
their studies..
HeOrganic Law 1/2004on IntegratedProtection
Measures Against Gender Violance, of December
28th, stipulates, on Article 7, that: “The universities
must include andpromote in all academic training, te-
aching and research in equal gender and non-dis-
crimination”. However, “the university, despite its
social status due to its relation to knowledge, is not
alienated towards the reproduction of forms of dis-
crimination, segregation or marginalization by gen-
der status and other forms of social distinction . It
produce patterns and conveys values and attitudes
prevalent in society in general, but also works with
a dynamic production itself considered patriarchal”
(Izquierdo, 2010, p. 20) . This statement shows that
the measures taken so far have been insufficient to
achieve equality andprevent discrimination and vio-
lence against women.
Social Education is an academic field, a socially
recognized profession and an educational practice.
As García Roca (2001) has stated, in the logic of so-
cial professions the impulse of life is present, whose
secret is the ability to createmeanings and relate to
singular beings, to life contexts: to act is to act with
others. If not so, it would not be possible for rela-
tionships and connections between the subject and
1. Introducción
Esta investigación forma parte del proyecto de Co-
operación InteruniversitarioAP/034715/11Diseñode
unmáster en género e igualdad (BOE.Núm. 298, Lu-
nes 12 de diciembre de 2011). Con ella, pretendemos
conocer la formación en género del alumnado de
Educación Social de las universidades españolas,
que como profesionales de la educación se incor-
poraran al mercado laboral. Se ha llevado a cabo en
las 36 universidades que imparten este Grado (29
públicas y 7 privadas). La metodología ha seguido
una perspectiva multimétodo. Desde la línea cuali-
tativa, realizamos un análisis de contenidode los pla-
nes de estudio, a través de las guías docentes de
todos los cursos, para identificar la presencia de te-
máticas relacionadas con género, tanto en asigna-
turas específicas como en aquellas que lo abordan
de manera transversal. Desde la perspectiva cuan-
titativa, pasamos un cuestionario on-line al alumnado
de 4º curso (213 personas), con la finalidad de co-
nocer su opinión sobre la formación recibida en gé-
nero, a lo largo de la carrera.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, establece en el artículo 7 que: “Las Uni-
versidades incluirán y fomentarán en todos los ám-
bitos académicos la formación, docencia e
investigación en igualdad de género y no discrimi-
nación…”. Noobstante, “la universidad, a pesar de su
prestigio social por su vínculo con el conocimiento,
no es ajena a la reproducción de formas de discrimi-
nación, segregación omarginalización por condición
degénero ydeotras formasdedistinción social. Pro-
duce patrones y transmite valores y actitudes que
prevalecen en la sociedad en general, pero también
funciona con una dinámica de producción que en sí
misma ha sido considerada patriarcal” (Izquierdo,
2010, p. 20). Esta afirmación pone demanifiesto que
las medidas adoptadas hasta la fecha han resultado
insuficientes para conseguir la igualdad, evitar la dis-
criminación y la violencia sobre la mujer.
La Educación Social es una titulación, una profe-
sión social y una práctica educativa. Como afirma
García Roca (2001) en la lógica de las profesiones
sociales está presente el impulso de lo vivo, cuyo se-
creto es la capacidad de crear significados y vincu-
larse a los seres singulares, a los contextos vitales:
actuar es actuar con otros; de no ser así, no sería po-
sible la relación y vinculación con los sujetos en sus
travesías vitales, el procesodeacompañamientopara
que cada ser humano pueda tomar las riendas de
su vida.Conviene señalar la importancia social y pro-
fesional de promover y potenciar la formación en
género, en elGrado enEducación Social, demanera
que capacite a quienes en el futuro ejerzan esta pro-
fesión, para que puedan dar respuestas educativas
a las problemáticas de desigualdad, exclusión y vio-
lencia de género o familiar.
2. Genero e igualdad
Desde la fundación de las Naciones Unidas, se han
realizado grandes esfuerzos para conseguir la igual-
dad y luchar contra todo tipo de discriminación re-
lacionada con la mujer, y superar la violencia de
género. Prueba de ello son, por ejemplo, la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos (1948) y
laConvención sobre la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la mujer (1975). Dicha
Convención muestra la discriminación de la mujer
en la ley, en las costumbres y en los estereotipos so-
ciales; con ella, se pretende garantizar el acceso de
la mujer a recursos como la educación. Señala, artí-
culo 3, que: “…lamáximaparticipaciónde lamujer, en
igualdadde condiciones con el hombre, en todos los
campos, es indispensable para el desarrollo pleno y
completo de un país, el bienestar del mundo y la
causa de la paz”. Afirmación que representa un
acuerdo histórico internacional, al ratificar los prin-
cipios de los derechos humanos fundamentales y la
igualdad para las mujeres de todo el mundo. A par-
tir de estaConvención, el Consejo Económico y So-
cial de las Naciones Unidas (ECOSOC) creó el
Instituto Internacional de Investigaciones yCapaci-
tación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW)
(1976) y, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, en ese mismo año, el Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
Años después, se aprobó laDeclaración sobre la
eliminación de la violencia contra lamujer (1993) de-
finiendo la violencia de género en sus artículos 1 y 2.
En 1995, laPlataformadeAcción deBeijingpropuso
como objetivo final que las mujeres puedan partici-
par en las esferas de la vida pública y privada. En la
última revisión, Beijing+15 (2010) se estableció como
their life journeys to evolve; neitherwould thewhole
process of accompaniment so that every human
being can take charge of his/her life. It should be no-
ted that it is of great importance, both social and
professionally, to promote and strengthen gender
training in Social Education, to empower practitio-
ners thatwill exercise theprofession in the future, so
theymay give educational answers to the problems
of inequality, exclusion and gender or family violence.
2. Gender and equality
Since the foundation of the United Nations, there
has been great effort in achieving equality and
fighting against all kinds of discrimination related
to women and gender violence. Some of these
efforts are attested in documents such as The
Universal Declaration of Human Rights (1948) and
the Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women (1979) In it, “All
state parties condemn discrimination against
women in all its forms, agree to pursue by all ap-
propriate means and without delay a policy of eli-
minating discrimination against women” ( art. 2),
and , “shall take in all fields, in particular in the
political, social, economic and cultural fields, all
appropriate measures, including legislation, to
ensure the full development and advancement
of women, for the purpose of guaranteeing them
the exercise and enjoyment of human rights and
fundamental freedoms on an equal footing with
men “ (art. 3). This represents an international
agreement of historical dimensions, which has
promoted actions and practical applications for
the benefit of fundamental human rights of
women around the world.
Years later, theDeclaration on the Elimination
of Violence against Women (1993) was adopted,
defining gender violence in Articles 1 and 2. In
1995, the Beijing Platform for Action proposed as
its final goal women participation in public and
private life. In its last review, Beijing +15 (2010) es-
tablished the slogan “Women 2000: gender equa-
lity, development and peace for the twenty-first
century”. In July 2010, the General Assembly of
the United Nations created UNWomen, UN En-
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tity for Gender Equality and the Empowerment
of Women (Resolution 64/289), a fact that re-
presents a milestone in accelerating the accom-
plishment of objectives on gender equality and
empowerment of women.
Also, in the Millennium Development Goals
(MDGs) (2000) , the third goal is focused on pro-
moting gender equality and empower women. In
its latest report (2013, p. 16-19), it stresses the im-
portance of education: “to make progress in edu-
cation will impact all the millennium development
goals”. Despite the importance of the issue, the
report indicates that “only 2 of the 130 countries
with available data have achieved gender parity
at all levels of teaching.”
Our Spanish Constitution (1978), on Article 14,
affirms: “The Spaniards are equal before the law
without any discrimination on grounds of birth,
race, sex, religion, opinion or any other condition,
personal or social circumstance” . Spain has two
laws on gender: Organic Law 1/2004, of Decem-
ber 28th, on Integrated Protection Measures
against Gender Violence, in which Chapter 4 is
devoted to education, and the Organic Law
3/2007, of March 22th, for effective equality bet-
ween women and men, stating that all persons
are equal before the law regardless of race, gen-
der, nation, etc., and obligates public authorities
to ensure its compliance in the entire country.
Therefore, by defending educational training
on equality betweenmen and women, and on vio-
lence, we are promoting compliance to the stan-
dards of the Universal Declaration of Human
Rights, the Spanish Constitution and its subse-
quent legislative development.
To the current legislation wemay add the data
from distinct research conducted at national
level. The gender violence 2011 Macro-encounter
on Gender Violance shows that presence edu-
cational standard themselves seem not to avoid
violence. Moreover, the proportion of college
women who claim to have been abused by their
partner or former partner has grown from a
Macro to another. In 1999, women with higher
level of education declared, to a lesser extent
than the others, having suffered from gender vio-
lence, as to in subsequent macro-surveys (2002
and 2006) women with no formal education at all
lema “La mujer en el año 2000: igualdad entre gé-
neros, desarrollo y paz para el siglo XXI”. En julio de
2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas
creóONUMujeres, entidad de laONUpara la Igual-
dad de Género y el Empoderamiento de la Mujer
(Resolución 64/289), hecho que representa un hito
histórico en la aceleración de los objetivos en ma-
teria de igualdad de género y de empoderamiento
de la mujer.
También, en los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM) (2000), el tercero está centradoenpro-
mover la igualdad entre los sexos y la autonomía de
lamujer. En el último informe (2013, p. 16-19) destaca
la importancia de la educación “lograr avances en la
educación tendrá un impacto en todos los objetivos
del desarrollo del milenio”, a pesar de la importan-
cia del tema, el informe indica que “solo 2 de los 130
países con datos disponibles han alcanzado la pari-
dad entre los géneros en todos los niveles de ense-
ñanza”.
NuestraConstitución Española (1978), en el artí-
culo 14, manifiesta que: “Los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”. España cuenta con dos leyes so-
bre género: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia deGénero, cuyo capítulo 4 se destina a la
educación, y, la LeyOrgánica 3/2007, de 22demarzo,
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres,
que expresa que todas las personas somos iguales
ante la ley sin importar raza, sexo, nación, etc., y co-
rresponde a los poderes públicos el garantizar su
cumplimiento en el país.
Por consiguiente, con la defensa de formación en
igualdad entre hombres y mujeres, así como sobre
violencia estamos promoviendo el cumplimiento de
lo establecido en laDeclaraciónUniversal de losDe-
rechos Humanos, en la Constitución Española y su
posterior desarrollo legislativo.
A la normativa legal vigente, podemos sumar los
datos extraídos dediferentes investigaciones de ám-
bito nacional. LaMacroencuesta de violencia de gé-
nero 2011, evidencian que el nivel educativo parece
no evitar la violencia. Es más, la proporción de mu-
jeres universitarias que afirman haber sufrido mal-
trato, por su pareja o expareja, ha aumentadodeuna
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macroencuesta a otra. En la de 1999, lasmujeres con
mayor nivel de estudios terminados declaraban, en
menormedida que las demás, haber sufrido violen-
cia de género, sin embargo en las macroencuestas
posteriores (2002 y 2006) son las mujeres sin estu-
dios o con estudios primarios las que menos decla-
ran esemaltrato. No entramos en el análisis de esta
situación, por no ser el objeto de esta investigación,
pero interesa el hecho de lo que sucede durante el
proceso de formación universitaria, de quienes en
el futuro pueden llevar a cabo acciones educativas
para la acción ante la violencia de género.
El estudio Igualdad y prevención de la violencia
de género en la adolescencia y juventud (2010), se-
ñala que uno de cada tres adolescentes (32,1%) co-
rre el riesgo de convertirse en maltratador; que el
4,9% de las adolescentes ya ha sido víctima de al-
gún tipode violencia física opsicológica por parte de
algún chico; y que el 18,9% (una de cada cinco) po-
dría ser maltratada en un futuro porque justifica el
sexismo y la agresión como formas de enfrentarse a
conflictos. No reconocen determinadas actitudes
comomaltrato, por ejemplo decirle a su pareja que
no vale nada, insultarla, hacerle sentir miedo o con-
trolar sus relaciones y sus actividades.
Finalmente, los datos del Estudio estatal sobre la
convivenciaescolar en laEducaciónSecundariaObli-
gatoria (2010), recogeentre sus propuestas educati-
vas, la necesidaddemejorar la convivencia yprevenir
la violencia desdeunaperspectiva de género. A ello,
podemos aunar que dentro del Programa Nacional
de Reformas de España (2013) son comunes las sub-
venciones o ayudas económicas a la contrataciónde
mujeres víctimas de violencia de género.
3. La formación universitaria en género
A mediados del siglo XX, por iniciativa de los orga-
nismos internacionales y de los movimientos femi-
nistas, se desarrollaron políticas, programas y
actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de las
mujeres. Como afirmaGonzález Pérez (2010, p. 356)
“a pesar de los avances conseguidos, el sexismoper-
manece enraizado en diversas tradiciones y cos-
tumbres, transmitiéndose mediante la familia, la
escuela, las amistades, losmedios de comunicación...
por lo que las normas que tradicionalmente han re-
gido las prescripciones de género siguen vigentes.
or just primary school were the ones who least
declared suffering abuse. Regardless of analyzing
this specific situation, since it is not the subject
of this research, the fact drove our interest in ob-
serving what happens during the process of stu-
dents’ higher education formation, considering
that in the future they may carry out educational
activities towards violence gender.
Thus, State survey data on school life in se-
condary education (2010) includes among its edu-
cational proposals the need to improve
relationships and prevent violence from a gen-
der perspective. In order to do so, we can high-
light the role played by the National Reform
Program of Spain (2013), which frequently spon-
sors and gives financial support for the recruit-
ment of women victims of gender violence.
2. Higher education training in gender
In the mid-twentieth century, initiatives brought
forward by international organizations and femi-
nist movements led to the developed policies, pro-
grams and actions aimed at promoting women
equality. As Gonzalez Perez (2010, p. 356) puts it:
“Despite the progress that has been made, sexism
remains rooted in various traditions and customs,
passed down through family, school, friends, the
media (...) so that standards that have traditionally
governed gender prescriptions prevail. And, these
gender differences in educational institutions, in
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textbooks, activities, faculty and students contri-
bute to the homogenizing process of education.“
As previously noted, the Organic Law 1/2004,
of December 28th, affirms that universities must
include and promote educational formation, tea-
ching and research in gender equality and non-
discrimination in a transversal manner. In addition,
the Organic Law 3/2007, Chapter II, Administra-
tive Action for Equality, Article 25, regarding equa-
lity in the field of higher education, argues that
public authorities ought to promote (2D) “Inclu-
sion in the curriculum, where it may be considered
appropriate, on teaching equality between women
and men”. Teaching and research should be pro-
moted from this perspective, along with the de-
velopment of specific materials and graduate
programs. Anguita Martin (2011) indicated that the
Guide by the National Agency for Quality As-
sessment and Accreditation (ANECA), drafted for
the Evaluation of Degrees and Graduate, is based
on the 2007 Act on Equality betweenWomen and
Men. She recalls the orientation towards the in-
clusion of a gender perspective in the design of
the curriculum, by incorporating specific subjects
and transversal themes on gender and equality.
However, research results from Incidence of
Comprehensive Law against Gender Violence in
Initial Teacher Training , coordinated by Professor
Puigvert (2010 ) point out Spanish universities’ dis-
regard towards the standpoints of Organic Law 1
/ 2004. It shows how in Colleges of Education the
curricula of teaching courses were not adapted to
provide mandatory training on detecting and pre-
venting household and family violence, particu-
larly against women and children. There are some
compulsory subjects that include in their programs
a topic related to one of the two main issues of
this research (derived from point c, Article 7) , in-
dicating that these are individual or local research
group initiatives that incorporate these issues in
their programs, not a recommendation or requi-
rement established by the institution. In fact, one
of the clearest contributions to this study was the
demand for specific training in these subjects (San-
tos , Bas -Peña and Iranzo 2012).
The Sixth Report of Spain to the Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination
againstWomen (2008) reveals that it is necessary
Y, estas diferencias de género en las instituciones
educativas, en los libros de texto, actividades, pro-
fesorado y alumnado, contribuyen al proceso ho-
mogeneizador de la educación”.
Como hemos indicado, la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, establece que desde el ámbito
universitario se tiene que incluir y fomentar la for-
mación, docencia e investigación en igualdaddegé-
nero y no discriminación de forma transversal.
Además, la Ley Orgánica 3/2007, en el capítulo II,
Acción administrativa para la igualdad, el artículo 25,
referido la igualdad en el ámbito de la educación su-
perior, sostiene que las Administraciones públicas
promoverán (2.a) “La inclusión, en los planes de es-
tudio en que proceda, de enseñanzas enmateria de
igualdad entre mujeres y hombres”. Se impulsará la
docencia y la investigación desde esta perspectiva,
así como la inclusión dematerias y posgrados espe-
cíficos. AnguitaMartín (2011) indica que la Guía rea-
lizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y la Acreditación (ANECA), para la redac-
ciónde losVerificas de losGrados yPostgrados, está
basada en la Ley de Igualdad entreMujeres y Hom-
bres de 2007. Recoge la prescripción de la inclusión
de la perspectiva de género en el diseño de los pla-
nes de estudio, mediante la incorporación de asig-
naturas específicas y temáticas trasversales en
género e igualdad.
Sin embargo, los resultados de la investigación In-
cidencia de la Ley Integral contra la Violencia de
Género en la Formación Inicial del Profesorado, co-
ordinada por la profesora Puigvert (2010), eviden-
cian el desconocimiento de las universidades
españolas sobre lo establecido por la LeyOrgánica
1/2004. Muestra como en las Facultades de Educa-
ción, en los planes de estudio de los títulos de Ma-
gisterio, no se estaba llevando a cabo formación
obligatoria específica sobre prevención y detección
precoz de la violencia en el ámbito familiar, espe-
cialmente contra las mujeres y sus hijos e hijas. Hay
algunas asignaturas obligatorias que incluyen en sus
programas un tema relacionado con una de las dos
temáticas principales de esta investigación (deriva-
das del punto c, Artículo 7), indica que se trata de
iniciativas individuales o de grupos de investigación
que incorporan en sus programas estas cuestiones,
y no de una recomendación u obligación planteada
desde la institución. Sin embargo, una de las apor-
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tacionesmás claras a dicho estudio fue la demanda
de formación específica en estos temas (Santos, Bas
e Iranzo 2012).
El VI Informe de España de la Convención para
la eliminación de todas las formas dediscriminación
contra la mujer (2008), expone que es preciso in-
troducir, en los currículos individuales de las áreas,
un núcleo temático de igualdad de género, no como
un eje transversal común a todas y de libre desa-
rrollo por el profesorado, sino comomateria propia
y específica.
El estudio realizadopor elMinisterio de Igualdad,
junto a laUniversidadComplutense (2010, p. 39) sos-
tiene que “las universidades no contemplan la pers-
pectiva de génerodeuna forma transversal y, esmás,
en su currículo apenas existen asignaturas en donde
se refleje el quehacer de lasmujeres a lo largo de la
historia, su aportación a la ciencia, etc. Amén de las
carreras directamente implicadas en la enseñanza”.
Si nos preguntamospor lo quepasa en la realidad
universitaria española, la investigación dirigida por la
profesora Valls, Violencia de género en las universi-
dades españolas (2005-2008), constata que existe
una falta de reconocimientode la violencia de género
por parte del alumnadouniversitario, y, entre las cau-
sas incluye la falta de formación y sensibilización. Este
hecho genera graves repercusiones debido a su re-
producción yperpetuación, por ser quienes, en el fu-
turo, actuaranprofesionalmenteendiferentesámbitos
de la vida (familiar, educativo, profesional, político,
económico y social). Unade las aportacionesmás cla-
rasdel trabajodecampo fue lademandade formación
específica en estas cuestiones.
Entendemos que la formación inicial y la investi-
gación constituyen un eje fundamental para la sen-
sibilización de profesionales, porque mediante la
educación llegaran a tomar conciencia de la discri-
minación, la violencia sobre la mujer y sus hijos e hi-
jas. De esta forma, se contribuye a la adquisición de
competencias personales y profesionales para que
incorporen la igualdad en su vida cotidiana y profe-
sional, rompiendo así, la contradicción actual: no re-
cibir formación universitaria y tener que luchar
profesionalmente contra la desigualdad, la discrimi-
nación y la violencia de género y familiar.
LaEstrategia 2020, de la Unión Europea, se pro-
pone como objetivo (2013, p. 9): “un crecimiento in-
teligente, sostenible e inclusivo. Europa tienemuchos
to introduce, in specialized curricula on these sub-
jects, a specific thematic core on gender identity,
not as a transversal pivot to all and free develop-
ment for teachers, but as specific field of its own.
The study conducted by the Ministry of Equa-
lity, along with the Universidad Complutense
(2010, p . 39 ) argues that “universities do not con-
sider gender in a transversal way and, indeed,
there hardly exist in their curriculum subjects that
reflect the work of women throughout history,
their contribution to science , etc., which is also
true regarding degrees directly involved with te-
aching.”
If we question what actually happens in Spa-
nish universities, research conducted by Profes-
sor Valls, Gender violence in Spanish universities
(2005-2008), shows us that there is a lack of ack-
nowledgment of gender violence by university stu-
dents, and among the causes are the lack of
training and sensibility towards the issue. This has
serious implications due to the reproduction and
perpetuation of commons patterns, for those who,
in the future, will provide professional assistance
in different areas of life (family, educational, pro-
fessional, political, economic and social). One of
the clearest contributions of our fieldwork was the
demand for specific training on such issues.
We understand that initial training and rese-
arch is a cornerstone for informing professionals,
because through education it may be possible for
one to become aware of discrimination, violence
against women and their children. Thus, it contri-
butes to the acquisition of personal and profes-
sional skills so that they may incorporate equality
in their daily and professional lives, thus breaking
the current contradiction: not receiving higher
educational formation on these issues while ha-
ving to fight against inequality, discrimination and
gender and family violence.
The 2020 Strategy, from the European Union,
strives to achieve the following objective (2013, p
. 9): “an intelligent, sustainable and inclusive
growth. Europe has many strengths: we have the
talent and creativity of our citizens, a strong in-
dustrial base, a vibrant service, sector a thriving
and highly qualified agricultural sector, an old ma-
ritime tradition, our commonmarket and currency,
our position as the largest trading bloc and lea-
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ding destination for foreign direct investment.
Also, we can also count on our strong values and
democratic institutions, the value we attach to
economic, social and territorial cohesion and so-
lidarity, our respect for the environment, our cul-
tural diversity and our request to equality between
men and women.”
3. Social Education and gender
With the globalization of higher education and the
creation of the European Higher Education Area
(EHEA), a structural and curricular reform of the
curricula of the universities of the member states
is initiated.
In Spain, 1991 officially marks the creation of
the degree in Social Education, with Decree 1420,
published in theOfficial Gazette onOctober 10th.
In 2004, the White Book of Graduate Degree in
Pedagogy and Social Education, which emphasi-
zes the dynamism of the knowledge society and
the new challenges to education as a professional
field of study. The Royal Decree 1393/2007, which
establishes the organization of higher education,
creates the degree in Social Education.
In the words of Echeverria (2009, p. 35) : “social
changes that have occurred in Europe and in all
Western societies have been very profound and
have intensely affected the labor market, the eco-
nomy and lifestyle of its citizens. The breadth and
depth of these cultural, social and economic chan-
ges is of such dimension that experts believe
knowledge and information have become critical
factors for managing the differences between pe-
ople, organizations and countries. These changes
demand in organizations and institutions renewed
professional settings.”
This situation makes Social Education focus pri-
marily on issues related to people in different si-
tuations and social contexts. The social educator
is a professional who carries out socio-educational
puntos fuertes: podemos contar con el talento y la
creatividadde nuestros ciudadanos, una fuerte base
industrial, un vibrante sector de servicios, un sector
agrícola floreciente y de gran calidad, una añeja tra-
diciónmarítima, nuestromercadoúnico y sumoneda
común, nuestra posición como mayor bloque co-
mercial y principal destino de la inversión extranjera
directa. Pero también podemos contar con nuestros
sólidos valores e instituciones democráticas, el va-
lor que otorgamos a la cohesión económica, social y
territorial y a la solidaridad, nuestro respeto por el
medio ambiente, nuestra diversidad cultural y nues-
tra solicitud hacia la igualdad entre hombres y mu-
jeres”.
3. Educación Social y género
Con la mundialización de los estudios superiores y la
creación delEspacio EuropeodeEnseñanzaSuperior
(EEES) se pone en marcha una reforma estructural y
curricular, de los planes de estudios de las universi-
dades de los estados miembros.
En España se crea, en 1991, el título oficial uni-
versitario de Diplomado en Educación Social, con
el Decreto 1420, publicado en el BOE de 10 octu-
bre; si bien, en el año 2004, se publica el Libro
Blanco del Título de Grado en Pedagogía y Edu-
cación Social, que enfatiza el dinamismo de la so-
ciedad del conocimiento y los nuevos desafíos que
se le plantean a la educación, como ámbito pro-
fesional y de estudio. El Real Decreto 1393/2007,
por el que se establece la ordenación de las en-
señanzas universitarias, crea el Grado de Educa-
ción Social.
En palabras deEcheverría (2009, p. 35): “los cam-
bios sociales que se han producido en Europa y en
el conjunto de las sociedades occidentales han sido
muyprofundos y han afectado intensamente almer-
cado de trabajo, la economía y estilos de vida de los
ciudadanos. La amplitud y profundidad de estas
transformaciones culturales, sociales y económicas
es de tal dimensión que, los expertos consideran
que el conocimiento y la información han pasado a
ser factores fundamentales para gestionar las dife-
rencias entre personas, organizaciones y países. Es-
tos cambios demandan en las organizaciones e
instituciones una renovada configuración de la pro-
fesionalidad”.
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Esta situación hace que la Educación Social se
centre fundamentalmente en cuestiones vincula-
das a las personas en sus diferentes realidades y
contextos sociales. El educador y educadora social
son profesionales que llevan a cabo una acción so-
cioeducativa con personas y/o grupos, desde una lí-
nea normalizada o especializada, con objeto de
generar cambios para lamejora y transformación so-
cial. Promueve la educación a lo largo de toda la vida
a través de la participación y el desarrollo del espí-
ritu crítico. La formación de los educadores y edu-
cadoras sociales deberá ser básica y polivalente, y
constituir los cimientos para poder ejercer su pro-
fesión en un conjunto variado de ámbitos de acción
social (FullanaNoell et al., 2011), entre los que se en-
cuentra los relacionados con la mujer.
Siguiendo a Caride (2002), la Educación Social,
como profesión social, surge y se consolida histórica-
mente tratandodesatisfacernecesidadesodemandas
deuna ciudadanía cada vezmás conscientede susde-
rechos, realizando tareas o prestando servicios legiti-
madospor su formaciónyexperiencia, enunescenario
cada vez más interdependiente de los procesos de
cambio social, la división del trabajo y su progresiva
especialización. Por lo tanto, desde la Educación So-
cial sedebe formar a los futurosprofesionales encom-
petencias que les hagan capaces de proporcionar
respuestas a las diferentes situaciones relacionadas
con la igualdad/desigualdad, la inclusión/exclusión y
la violencia, en materia de género.
4. Diseño de la investigación
A continuación presentamos los objetivos del estu-
dio, el método, la población y muestra, así como las
fases seguidas en la investigación.
Objetivos
Objetivo general: Conocer la formación en género
del alumnado de Educación Social de las universi-
dades españolas.
Objetivos específicos:
1. Identificar las asignaturas específicas sobre
género incluidas en el plan de estudios.
2. Analizar si la formación recibidaesbásica, obli-
gatoria u optativa.
3. Detectar la transversalidad de temas de gé-
actions with individuals and/or groups from a stan-
dard or specialized perspective to generate
change for improvement and social transforma-
tion. He promotes lifelong education through par-
ticipation and development of critical spirit. The
training of social educators should be basic and
versatile, forming the foundation for professional
practice in a diverse set of areas of social action (
Fullana Noell et al. , 2011 ), among which subsist
those related to women.
According to Caride (2002), Social Education
historically emerges as a social profession and sub-
sequently consolidates itself trying to satisfy the
needs or demands for a form of citizenship incre-
asingly aware of it rights, performing or providing
services legitimized by their training and expe-
rience, in an increasingly interdependent context
of processes of social change, division of labor and
its progressive specialization. Therefore, it is from
within Social Education that future professionals
must be trained in skills that make them capable
of providing answers to different situations rela-
ted to equality / inequality, inclusion / exclusion
and gender violence.
4. Research design
In the following pages, we present the objectives of
our study, alongwith itsmethod, population and sam-
pling, besides future investigative procedures.
Objectives
Objective: to get to know the gender education
of students in Social Education in Spanish univer-
sities.
Specific objectives:
1. Identify gender-related specific subjects in-
cluded in the curriculum.
2. To analyzewhether the training is basic, man-
datory or optional.
3. Detecting gender standardization in the dif-
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ferent subjects.
4. Establish the context andmeans bywhich the
students have acquired their training.
5. Indicate the type of gender-related content
received within education in the degree.
6. Analyze the importance that students asso-
ciate to gender education for their profession.
7. Identify if they have information on the right
to gender training.
8. Determine if they think they are trained to
work in this field.
9. Reflect the strategies considered necessary
to integrate these contents within the degree.
10. Identify whether or what gender-relatedma-
terials are known.
Method
In this study we used a multi-methodological ap-
proach, following our objectives. On the one hand,
we conducted a content analysis of teaching gui-
des and study plans used in Social Education de-
grees, to identify both specific courses in this area,
such as those approach it transversally. We defi-
ned as search criteria the words “gender, women,
gender violence, family and/or domestic violence”.
The study categories used in content analysis were
the following: equality inequality, inclu-
sion/exclusion, violence. The subcategories used
are described below:
• Equality/inequality: policy, discrimination, mar-
ginalization, stereotyping, sex, language, ICT,
school, families, intergenerational relations,
aging, ethics.
• Inclusion/exclusion: labor market, migration,
multiculturalism, prostitution and trafficking,
sexual crime, institutional settings, drug addic-
tion.
• Violence: violence (physical, sexual, psycho-
logical, economic), family or domestic violence.
On the other hand, we used an on-line ques-
tionnaire, with a web display, using the “Polls” from
the University of Murcia, with 19 questions, to ex-
pose the views of students in the 4th year on the
gender education throughout their studies. The
questionnaire collected demographic information
based on sex, age , university of origin, as well as
nero en las diferentes asignaturas.
4. Establecer los contextos ymedios por los que
el alumnado ha adquirido dicha formación.
5. Señalar el tipo de contenidos recibidos en el
grado relacionados con género.
6. Analizar la importancia que el alumnado con-
cede a la formación en género para su profesión.
7. Identificar si poseen información sobre el de-
recho a la formación en género.
8. Determinar si consideran que están formados
para trabajar en este campo.
9. Reflejar las estrategias que consideran nece-
sarias para integrar estos contenidos en elGrado.
10. Identificar si conocen materiales sobre gé-
nero.
Método
En este estudio hemos utilizado un enfoque multi-
método, de acuerdo con los objetivos planteados.
Por un lado, efectuamos el análisis de contenido de
las guías docentes, de los planes de estudio del
Grado en Educación Social, para identificar tanto
asignaturas específicas enesta temática, comoaque-
llas que lo tratan como contenido transversal. Esta-
blecimos como criterio de búsqueda las palabras
“género, mujer, violencia de género, familiar y/o do-
méstica”. Las categorías deestudio para el análisis de
contenido han sido las siguientes: Igual-
dad/desigualdad, Inclusión/exclusión, violencia. A
continuación se presentan las subcategorías:
• Igualdad/desigualdad: políticas, discriminación,
marginación, estereotipos, sexo, lenguaje, TIC´s,
escuela, familias, relaciones intergeneracionales,
envejecimiento, ética.
• Inclusión/exclusión: mercado laboral, migracio-
nes, interculturalidad, prostitución y trata, delin-
cuencia sexual, instituciones cerradas,
drogodependencias.
• Violencia: violencia de género (física, sexual, psi-
cológica, económica), violencia familiar o do-
méstica.
Por otro lado, utilizamos un cuestionario on-line,
con un formulariowebmediante la herramienta “En-
cuestas” de la Universidad de Murcia, con 19 pre-
guntas, para conocer la opinión del alumnado de 4º
curso, sobre la formación recibida enmateria de gé-
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nero a lo largo de sus estudios. En el cuestionario se
ha recogido información (sociodemográficas) sobre:
sexo, edad, universidad de procedencia, así como
sobre los contextos contexto de formación en gé-
nero, vías por las que reciben formación, valoración
de la educación para la igualdad, realización deprác-
ticas externas, contenidos de género recibidos, per-
cepción de la capacitación profesional, visión de la
educación para la igualdad comoprevención de vio-
lencia, contenidos en género necesarios para la pro-
fesión, procesos para la formación específica en
género, interés por temáticas de género, derecho a
la formación en género, estrategias para integrar es-
tos contenidos en la titulación, conocimiento mate-
riales sobre género, detección de situaciones de
violencia.
Contemplamosel principio de triangulación, pues
nos hapermitido conocer la realidaddesdeunapers-
pectiva multidimensional, consiguiendo que la eva-
luación sea holística, comprensiva, integradora y
formativa (Mayorga, 2004).
Muestra
El estudio lo realizamos durante el curso académico
2012-2013, en el segundo semestre. Recuperamos las
guías docentes de los planes de estudio del Grado,
de las universidades donde se imparte dicha titula-
ción, de todos los cursos impartidos hasta la fecha.
En total hemos contado con las guías de las asigna-
turas de 36 universidades españolas (29 públicas y
7 privadas). Las guías que contenían los criterios de
búsqueda han sido 171. En el caso de algunas uni-
versidades el Grado se imparte en varios campus:
Universidad deGranada (Granada, Ceuta yMelilla);
UniversidaddeValladolid (Palencia yValladolid); Uni-
versidad de Vigo (Pontevedra y Vigo). El cuestiona-
rio on-line se mandó a todo el alumnado del Grado
que cursaba 4º curso; en este caso, la muestra res-
ponde a unmodelo incidental, puesto que fue con-
testada por el alumnado que voluntariamente
decidió participar en el estudio (213 personas).
En la tabla 1 se exponen las técnicas e instru-
mentos de recogida y análisis de información que
hemos utilizados en función a los objetivos de estu-
dio.
the contexts of gender training, ways in which they
receive training, assessment of education for equa-
lity, going on internships, gender content received
in class, professional training perception, pers-
pective on education for equality and violence
prevention, gender content necessary for the pro-
fession, processes for specific training on gender,
interest in gender issues, the right to gender for-
mation and education, strategies for integrating
content within the degree, gender-related mate-
rials known, violence detection.
We embrace the principle of triangulation, as it
allows us to approach reality from a multidimen-
sional perspective, which turns the assessment
into a holistic, comprehensive, integrated and for-
mative process (Mayorga, 2004 ).
Sampling
The studywas conducted during the 2012-2013 aca-
demic year, in the second semester. We compoun-
ded the teaching guides for Grade curricula of the
universities where this degree is taught, in all exis-
ting courses till this date. In total, we have examined
the course guides of 36 Spanish universities (29 pu-
blic and 7 private). 171 guidelinematch our search cri-
teria. In some universities the degree is taught in
several campuses: University of Granada (Granada,
Ceuta and Melilla), University of Valladolid (Palen-
cia andValladolid), andUniversity of Vigo (Ponteve-
dra and Vigo). The online questionnaire was sent to
all students enrolled in the 4th school year. In fact,
the sampling is composed by a sumof spontaneous
answers, since it was answered by studentswho vo-
luntarily decided to participate in the study (213 per-
sons).
The table 1 presents the techniques and tools
used for collection and analysis of information that
we highlighted according to our study objectives.
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Steps of research
This research accomplished the following steps:
Step 1: Bibliographic and Documentary phase (in
scientific databases).
Step 2: Identification of Spanish universities that
provide Social Education graduate degrees and,
within them, those which taught the 4th school
year, during academic year 2012-13. We chose this
course because, since it represents both the last
year of the course and the last semester, the stu-
dents are in the right conditions to reflect on the
training they have received in gender education.
Also, to access the curriculum and teaching gui-
des, we used websites of each university and fa-
culty.
Step 3:Analyze the teaching guides to identify spe-
cific courses on gender issues as well as those who
approach the subject transversally in its contents.
We investigated teaching guide data taking into ac-
count the following aspects: University (public or pri-
vate), course in which the subject is taught, subject
Fases de la investigación
A continuación se presenta las distintas fases se-
guidas la investigación:
Fase 1:Búsqueda bibliográfica y documental (en ba-
ses de datos científicas).
Fase 2: Identificación de las universidades españo-
las que contemplan elGrado en Educación Social y,
dentrodeellas, las que impartían 4º, durante el curso
académico 2012-13.Optamos por este curso porque
al ser el último año de la carrera y el último semes-
tre, el alumnado se encuentra en las condiciones
idóneas para opinar sobre la formación que ha reci-
bido en género. Para acceder a los planes de estu-
dio y las guías docentes, recurrimos a las páginas
web de cada universidad y facultad.
Fase 3: Analizamos las guías docentes para identifi-
car las asignaturas específicas en temas de género,
así como aquellas que lo tratan de manera trans-
versal, en sus contenidos. Realizamos el vaciado de
datos de las guías teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: Universidad (pública o privada), curso en
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Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de la información
Metodología Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de la información
Objetivos 1, 2 y 3 Cualitativa Análisis de contenido. Guías docentes de 4º curso del Grado
en Educación Social de las asignaturas impartidas en las
universidades públicas y privadas españolas.
Objetivos 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 Cuantitativa Cuestionario al alumnado de las universidades públicas y
privadas españolas, que cursaban 4º curso del Grado en
Educación Social. Análisis: Programa SPSS, versión 15
(Maurandi-López et al., 2013) y R versión 2.15.2. (Core Team, 2012).
Table 1. Tecniques, data collecting instruments and information analysis
Methodology Tecniques and data collecting instruments and information analysis
Objectives 1, 2 and 3 Qualitative Content analysis. Teaching guidelines from 4º year of Social
Education degree of disciplines ministered in public and prívate
Spanish universities.
Objectives 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 Quantitative Questionnaire. For students in public and prívate Spanish
universities enrolled in 4º school year in Social Education.
Analysis: SPSS Program, 15 version and R version 2.15.2. (Core
Team, 2012) (Maurandi-López et al., 2013).
el que se imparte la materia, tipo de asignatura (bá-
sica, obligatoria, optativa), título de las asignaturas y
contenidos específicos.
Fase 4: Establecimos las categorías y subcategorías
de análisis de contenido, para detectar los aspectos
de género que se abordan en las guías.
Fase 5: Diseño del Cuestionario. Validación por ex-
pertos y cálculo de la fiabilidad a través del Alfa de
Cronbach. El instrumento ha estado constituido por
19 preguntas, que después de trabajar las de múlti-
ples respuestas se convirtieron en 107 ítems. Entre
las preguntas había ítems medidos en escala de Li-
kert 5 (45 ítems), ítems dicotómicos resuesta “si/no”
(58) y 4 ítems de tipo nominal.
Fase 6: Envío personalizado del cuestionario al pro-
fesorado de cada Facultad, vinculado a alguna de
las asignaturas relacionadas con la temática. De esta
forma, pretendíamos asegurarnos una mayor difu-
sión del mismo y un compromiso con la investiga-
ción. Se lesmandó una carta personal explicándoles
los objetivos del estudio y solicitándoles su colabo-
ración. La aplicación del cuestionario ha sido posi-
ble gracias a la valiosa colaboración del profesorado
universitario, con el que contactamos para la reali-
zación de la investigación.
Fiabilidad y validez del cuestionario
Realizamos una validación cuantitativa y cualita-
tiva. La primera se ha utilizado para determinar la
consistencia interna del instrumento, y se ha cal-
culado el alfa de Cronbach para las 45 variables
ordinales obteniéndose un valor de 0.85 para es-
tas variables estandarizadas. La validez cualitativa
se ha realizado a través del juicio de 18 personas
expertas en materia de género, seleccionadas se-
gún su función, validación teórica y validación em-
pírica (Hernández Sampieri, Fernández Collado y
Baptista Lucio, 2006).
Buscamos la validez de contenido, la de criterio
y la de constructo. Es decir, que el contenido abar-
cara todos los aspectos de formación en género re-
cibida por el alumnado, que los ítems fueran
representativos y que la construcción del mismo
fuese completa y exhaustiva.
status (basic, mandatory, optional), subject title, and
specific content.
Step 4:We established categories and subcatego-
ries of content analysis to detect gender issues ad-
dressed in teaching guides.
Step 5:QuestionnaireDesign. Thequestionnairewas
validated by experts and its reliability was calcula-
tedbyCronbach’s Alpha coefficient. The instrument
consists in 19 questions that after working the mul-
tiple responses evolved into 107 items. Among the
questions were itemsmeasured on a Likert scale of
5 (45 items), itemsof dichotomous “ yes / no” answers
(58) and 4 nominal rate items.
Step 6: The questionnaire was sent to teachers in
each faculty associated to some of the subjects re-
lated to gender education. Thus, we wanted to en-
sure wider dissemination and a commitment to
research. They received a personal letter explaining
the objectives of the study and requesting their co-
operation. The application of the questionnaire has
been possible thanks to the valuable collaboration
of the university faculty we contacted for the pur-
pose of this research.
Reliability and validation of the questionnaire
Wehave conducted quantitative and qualitative va-
lidation processes. The first was used to determine
the internal consistency of the instrument, applying
theCronbach ‘s Alpha coefficient calculus to the 45
ordinal variables obtaining a value of 0.85 for the
standardized variables. The qualitative validity was
performed undergoing the evaluation of 18 experts
on gender, selected by function, and enduing theo-
retical andempirical validation (Hernandez Sampieri,
Lucio Fernandez Collado and Baptista, 2006) .
We searched for content, criterion and construct
validation. Thismeans that the content had to cover
all aspects of gender training received by the stu-
dents, that the items were representative and that
its construction was complete and exhaustive.
Wedeveloped a table of specifications to ask ex-
perts to indicate whether the items corresponded
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with the study variables. Each item was rated from
1-5, depending on whether it was completely suited
or corresponded to the purposes of the study (5) or
less suited (1). The medium was above 4.6, the stan-
dard deviation of each itemwas less than 0.52, con-
firming the correct preparation of the questionnaire.
In addition, we required that the items be evaluated
based on their uniqueness, management and the
type of answer, in order to adapt the semantics in
terms of population it was made for. With the ex-
perts’ contributionswe reviewed andmodified some
items.
5. Results of the study
Results of content analysis
Webegan our analysis detecting colleges which eit-
her include gender subjects in their curriculum or
approach them transversally. Considering all cour-
ses, there were 171 subjects, of which 24 were gen-
der specific subject and 147 were transversal
subjects.Within the gender specific subjects, 10 are
compulsory and 14 electives. Among the transversal
subjects 57 arebasic, 59 compulsory and31 electives.
In order to visualize the presence of the subjects
by universities we placed them in the following
groups:
1 to 5 subjects : University of Alcalá , University of
Almería , Autonomous University of Madrid, Uni-
versity of Burgos, University of Girona, Camilo
José Cela University, University of Castilla la Man-
cha, Saint Vincent Martyr Catholic University of
Valencia, University of the Basque Country, Pablo
deOlavide University, University of Las Palmas de
Gran Canarias, University de León, University of
Lleida, University of Malaga, University of Murcia,
National University of Distance Education, Open
University of Catalonia, Pontific University of Sa-
lamanca, Universidad Ramon Llull, Rovira i Virgili
University, University of Salamanca, Santiago de
Compostela University, University of Valencia-Ge-
neral Studies.
Elaboramos una tabla de especificaciones para
solicitar a los expertos que indicaran si los ítems
correspondían con las variables de estudio. Cada
ítem fue valorado de 1 a 5 en función de si se adap-
taban o correspondían a los propósitos del estu-
dio (5) o se adaptaba menos (1). La media fue
superior a 4,6, la desviación típica de cada ítem
fue inferior a 0,52, lo que confirmaba la correcta
confección del cuestionario. Además, les solicita-
mos que analizaran los ítems en función de la uni-
vocidad, la ordenación y el tipo de respuesta, con
el fin de adecuar la semántica a la población a la
que iba dirigido. Con sus aportaciones revisamos
y modificamos algunos ítems.
5. Resultados del estudio
Resultados del análisis de contenido
En un primer análisis hemos detectado las universi-
dades en las que se incluyen asignaturas sobre gé-
nero o se trata de manera transversal. En total han
sido 171 las asignaturas, 24 específicas de género y
147 que lo integran demanera transversal. De las es-
pecíficas, 10 son obligatorias y 14 optativas. Entre las
que lo incorporan como transversal: 57 son básicas,
59 obligatorias y 31 optativas.
Para poder visualizar la presencia de las asigna-
turas por universidades establecimos unos interva-
los:
Entre 1 y 5 asignaturas: Universidad de Alcalá, Uni-
versidad deAlmería, UniversidadAutónomadeMa-
drid, Universidad deBurgos, Universidad deGirona,
UniversidadCamilo JoséCela, Universidad deCas-
tilla laMancha, UniversidadCatólica deValencia San
Vicente, Universidad del País Vasco, UniversidadPa-
blo deOlavide, Universidad de Las Palmas deGran
Canarias, Universidad de León, Universidad de
Lleida, Universidad deMálaga, Universidad deMur-
cia, UniversidadNacional de Educación aDistancia,
Universidad Oberta de Cataluña, Universidad Pon-
tificia de Salamanca, Universidad Ramón Llull, Uni-
versidad Rovira i Virgili, Universidad de Salamanca,
Universidad Santiago de Compostela, Universidad
de Valencia-Estudi General.
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Entre 6 y 10 asignaturas: Universidad Autónoma de
Barcelona, Universidad de Barcelona, Universidad
Complutense de Madrid, Universidad de Deusto,
Universidad de Extremadura, Universidad de Gra-
nada, Universidad de Huelva, Universidad de Illes
Balears, Universidad deOviedo-Escuela Universita-
ria Enrique Ossó, Universidad de Valladolid, Uni-
versidad Vic, Universidad de Vigo.
Entre 11 y 15 asignaturas: Universidad de A Coruña.
A pesar de que las Leyes de 2004 y 2007 esta-
blecen la prescripción de la formación en las uni-
versidades en cuestiones de género, la presencia de
asignaturas específicas es minoritaria. Verificamos
que en la transversalidad existe una gran dispersión
de aspectos tratados, lo que nos lleva a cuestionar-
nos si la formación recibida redundará realmente en
la adquisición de las competencias de los educado-
res y educadoras sociales para llevar a cabo accio-
nes en este ámbito. El hechode la transversalidad no
garantiza, necesariamente, que adquieran dichas
competencias. En ocasiones, va a depender de la
sensibilización del profesorado respecto a estas
cuestiones.
Si nos centramos en las asignaturas específicas,
el 58%sonde carácter optativo y el 42%obligatorias.
De ellas, el 50% se imparten en 4º curso, el 33% en
3º, el 13% en segundo y el 4% en primero. La mayo-
ría están ubicadas en los dos últimos cursos (83%).
En sus títulos, contemplanmayoritariamente temas
de igualdad/desigualdad de género (75%), el 16%de
violencia y el 9% están relacionadas con inclu-
sión/exclusión.
En cuanto a las asignaturas que incluyen el gé-
nero de manera transversal, el 58% de los conteni-
dos desarrollados están vinculados con la categoría
de igualdad/desigualdad; el 24% con inclu-
sión/exclusión y el 18% con violencia. De este último
porcentaje, queremos resaltar que el 13% corres-
ponde a violencia de género y el 5% a violencia fa-
miliar o doméstica. Los datos muestran que se
imparten contenidos de género en asignaturas bá-
sicas y obligatorias de primer curso (38%) y de se-
gundo (23%); se reduce el porcentaje en tercero
(12%) y en 4º (4%). Observamos que la formación
transversal en género la reciben fundamentalmente
en los dos primeros cursos de la carrera.
6 to 10 subjects: Autonomous University of Bar-
celona, University of Barcelona, Complutense Uni-
versity of Madrid, University of Deusto, University
of Extremadura, University of Granada, Huelva
University, University of Illes Balears, University of
Oviedo, Enrique Ossó College, University of Va-
lladolid, Vic University, University of Vigo.
11 to 15 subjects: University of A Coruña.
Despite 2004 and 2007 Law regulations for hig-
her education on gender, the presence of specific
subjects is low.We have verified that within trans-
versal subjects there is much dispersion in dis-
cussing the aspects related to gender, which leads
us to question whether the training actually re-
sults in acquisition of the competences for social
educators to take action in this area. The trans-
versal approach does not guarantee necessarily
that they acquire these skills. Sometimes, it will
depend on the awareness of teachers who minis-
ter the subject.
If we focus on specific subjects, 58% are op-
tional and mandatory 42%. Of these, 50% are
taught in the 4th school year, 33% at 3, 13% in the
second and 4% in first. Most are located in the last
two years (83%). In their titles, mostly contemplate
issues of equality/inequality (75%), 16% of violence
and 9% are related to inclusion/exclusion.
As for transversal subjects, 58% of the contents
developed are linked to the category of equa-
lity/inequality, 24% with inclusion/exclusion and
18%with violence.Within this percentage, we emp-
hasize that 13 % is related to gender violence and
5% to family or domestic violence. This data shows
that gender content taught in compulsory and
mandatory subjects in first-year (38%) and second
(23%), present reduced percentages in third and
fourth school years (12% and 4%, respectively). We
note that the transversal training occurs primarily
in the first two years of the course.
Finally, we emphasize that gender issues are
addressed from different fields of knowledge
(Education, Anthropology, Philosophy, Sociology,
Psychology), highlighting the multidisciplinary pers-
pective of the topic.
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Results of the questionnaire
Considering the contexts in which students receive
training on equality between men and women, 8%
occur in early childhood education, 15% in primary
and 33% in secondary education. This information
is particularly of interest, given the importance of
these levels to the introduction of education for
equality through public policy and research. 74%of
the respondents indicate that they have received
this trained in college and 50 % in family contexts.
They have also had contact with these topics th-
rough voluntary means such as reading (54 %), th-
rough courses, seminars andworkshops (52%) , ICT
(social networks, blogs, websites, etc.) (48%), press
written (27%) and television (19%). An 8% indicate
othermeans and 5% stated not having had any form
of instruction on gender issues. We must consider
two questions here: on one hand the importance of
voluntary readings and, second, the use of commu-
nication technologies and communication.
Regarding the training they have received on
these issues in college, 62% indicated that they had
it delivered in topics within subjects not related to
these issues, 32% on courses, seminars and/or con-
ferences and 31% in specific subjects on equal op-
portunities between men and women.
Theywere asked to rate the training theyhave re-
ceivedoneducation for equality. 18% showapositive
assessment regarding early childhoodeducation and
12% in primary education; 27% in secondary educa-
tion and 28% in high school; 62% in college education
and 63% in family contexts. Therefore, both family,
basic nucleus of society, and the university appear as
the two most valued institutions.
The training received for equal education is sum-
marized in the table 2.
Wenote that the areaswith higher scores are fa-
mily (2.77 (1.06)) andUniversity (2.74(0.94)), escalated
for amaximumof 4 . These scores seem significantly
different from those obtained by the “Early Child-
hood Education” and “Primary Education” boards,
1.66 (0.83) and 1.78 (0.83) each.
Contrasting Results: The differences between
the scores in each area are quite significant (χ2 ( 204)
= 367.93 p>0.05, Friedman test). The a posteriori re-
sults, adjusted according toBonferroni, indicate that
all pairs are different within each other, except wit-
Por último, destacamosque las cuestiones de gé-
nero se abordan desde diferentes campos del co-
nocimiento (Educación, Antropología, Filosofía,
Sociología, Psicología), poniendo de manifiesto la
perspectivamultidisciplinar del temaquenos ocupa.
Resultados del cuestionario
En cuanto a los contextos donde han recibido for-
mación sobre igualdad entre hombres y mujeres,
el 8 % señalan que en educación infantil, el 15% en
primaria yel 33%ensecundaria.Datosque resultan
de especial interés, dada la importancia que se
otorga en estos niveles a la introducción de la edu-
cación para la igualdad, a través de las políticas pú-
blicas y las investigaciones. El 74% de los encuesta-
dos indicanquehan recibido formaciónenesta línea
en la universidad y el 50% en la familia.
También han recibido esta formación a través
de medios como la lectura voluntaria (54%), a tra-
vés de cursos, seminarios y jornadas (52%), TIC´s
(redes sociales, blog, páginas web…) (48%), prensa
escrita (27%) y televisión (19%). Un 8% indica que
por otros medios y un 5% manifiestan no haber
recibido formación. Debemos de tener en cuenta
dos cuestiones; por un lado la importancia de las
lecturas voluntarias y, por otro, el uso de las tec-
nologías de la comunicación y comunicación.
En cuanto a la formación que han recibido so-
bre estas temáticas en la universidad, el 62% in-
dica que la han adquirido en algún tema dentro
de una asignatura no específica sobre estas cues-
tiones; un 32% en cursos, seminarios y/o jornadas
y el 31% en asignaturas específicas sobre igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Se les ha pedido que valoraran la formación que
han recibido sobre educación para la igualdad. El
18% muestra una valoración positiva en educación
infantil y el 12% en primaria; en secundaria y bachi-
llerato, el 27% y el 28%, respectivamente; el 62%en
la universidad y el 63%en la familia. Por lo tanto son
la familia, célula principal en la sociedad, y la uni-
versidad las instituciones más valoradas.
La formación que han recibido sobre educación
para la igualdad queda resumida en la tabla 2.
Observamos que los ámbitos donde se puntúa
más alto son familia (2.77(1.06)) y Universidad
(2.74(0.94)). Ambas instituciones sobreunmáximode
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4. Estas puntuaciones parecen significativamentedi-
ferentes a las obtenidas por los ámbitos “Educación
Infantil” (1.66 (0.83)) y “EducaciónPrimaria” (1.78(0.83)).
Resultados del contraste: Las diferencias entre
las valoraciones de los ámbitos son significativas
(x2(204)=367.93 p>0.05, Test de Friedman). Los con-
trastes a posteriori, corrigiendo la significación se-
gún Bonferroni nos indican que todos los pares son
diferentes entre sí, excepto las puntuaciones de Fa-
milia yUniversidad y entre Secundaria y Bachillerato
que son equivalentes.
El 16% afirman haber realizado Prácticas Exter-
nas relacionadas con éste ámbito. Este dato evi-
dencia el déficit universitario para promover la
relación entre elmundo académico y el profesional;
pues las prácticas suponenel lugar de encuentro del
conocimiento teórico con su aplicación práctica y el
primer lugar de socialización profesional, en nues-
tro caso en género. No podemos olvidar que desde
las directrices del EEES las prácticas constituyen
uno de los ejes principales para la adquisición de
competencias.
Sobre el tipo de contenido recibido en el grado,
el 41% afirma que sobre educación para la igualdad,
el 36%en violencia de género, el 34%en violencia en
general y violencia intrafamiliar y el 27%en violencia
hin scores regarding Family and University and
among secondary and high schools students,
which, in these cases, are equivalent.
16% claim to have done practices related to the
field. This data demonstrates the university defi-
cit to promote the relationship between the aca-
demic and professional atmospheres, for the
practices presuppose the encounter of theoreti-
cal knowledge with practical application as part
of a first professional socialization, in our case re-
garding gender. We cannot forget that according
to the EHEA practices are one of the main guide-
lines for skill acquisition.
Regarding the type of content received in gen-
der education during the course, 41% point to
equal education, 36% to gender violence, 34% to
violence in general and domestic violence and 27%
to peer violence. It is evident that more than half
of the students indicated not having received trai-
ning in education for equality or violence, nor in
any of its manifestations.
As showed in the content analysis presented in
the previous section, there are very few subjects
that focus on teaching thematic on gender or family
violence, and neither specific subjects nor trans-
versal ones score over 20%. Despite the fact they
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Tabla 2. Formación recibida en educación para la igualdad
Media Sd Mediana N
La Familia 2,77 1,06 3 211
La Educación Infantil 1,66 0,83 1 206
La Educación Primaria 1,78 0,83 2 207
La Educación Secundaria 1,94 0,86 2 207
El Bachillerato 1,97 0,92 2 207
La Universidad 2,74 0,94 3 212
Table 2. Training received in education for equality
Medium Sd Median N
Family 2,77 1,06 3 211
Young Education 1,66 0,83 1 206
Primary Education 1,78 0,83 2 207
Secundary Education 1,94 0,86 2 207
High School 1,97 0,92 2 207
College/University 2,74 0,94 3 212
may have received gender training through other
means.
We are surprised that 66% of respondents ex-
press that once they graduate consider themsel-
ves capable of working in education for equality
betweenmen andwomen, sons and daughters. 73%
affirm that they can detect early gender violence,
68% that they would be able to detect early vio-
lence in the family, especially on women and chil-
dren and 66% affirm being able to design, develop
and evaluate programs on education and gender.
This information called our attention, since these
students had previously indicated that they had
not been trained in these issues. These skills would
be acquired through specific training throughout
the course. This is something that should be analy-
zed in more detail, since without having acquired
basic skills in education for equality, and especially
violence, it is impossible to take action in this field.
These are issues that should be addressed in fu-
ture research.
In fact, 93% of interviewed students claim
that equal education is the basis of prevention
of gender violence. This is data that matches in-
vestigations by Valls et al. (2009), Diaz-Aguado
(2010), Izquierdo (2010) and Anguita Martin
(2011).
Almost all respondents (99%) believe that
training is needed: for equality between men and
entre iguales. Se hace evidente quemás de lamitad
del alumnado indica no haber recibido formación en
educación para la igualdad ni en violencia, en nin-
gunas de sus manifestaciones.
Tal y como se mostraba en el análisis de conte-
nido, presentado en el epígrafe anterior, son muy
pocas las asignaturas que se centran en enseñar te-
máticas sobre violencia de género o familiar, ni las
asignaturas específicas ni las que lo tratan de ma-
nera transversal supera el 20%. Si bien, la han po-
dido recibir a través de otros medios.
Nos sorprende que un 66% de los encuestados
manifiesten que una vez que se hayan graduado se
consideran capaces de trabajar en educación para
la igualdad entre hombres ymujeres, hijos e hijas.El
73% indica que podrán detectar precozmente si-
tuaciones de violencia de género, el 68%que serían
capaces de detectar precozmente la violencia en el
ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los
hijos e hijas y el 66% que serán capaces de diseñar,
desarrollar y evaluar programas sobre educación y
género. Estos datos llaman la atención puesto que
anteriormente indican que no han recibido forma-
ción en estas líneas. Las competencias se adquieren
a través de la formación específica a lo largo de la
carrera. Algo que habría que analizar conmayor de-
tenimiento, puesto que sin haber adquirido unas
competencias básicas enmateria de educación para
la igualdad y, sobre todo en violencia, es imposible
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Tabla 3. Formación recibida en género en el Grado de educación Social
Media Sd Mediana N
Educación para la igualdad 2,50 0,96 2 212
Violencia en general 2,38 0,88 2 208
Violencia entre iguales 2,22 0,84 2 206
Violencia intrafamiliar 2,33 0,95 2 208
Violencia de género 2,36 0,94 2 211
Table 3. Training received in gender education while coursing Social Education degree
Medium Sd Median N
Education for equality 2,50 0,96 2 212
General Violence 2,38 0,88 2 208
Violence between equals 2,22 0,84 2 206
Intrafamiliar violence 2,33 0,95 2 208
Gender violence 2,36 0,94 2 211
poder llevar a cabo acciones en este campo. As-
pectos que deberán ser abordados en próximas in-
vestigaciones.
El 93%afirman que la educación para la igualdad
es la base de la prevención de la violencia de gé-
nero. Datos que coinciden con las investigaciones
realizadas porValls et al. (2009), Díaz-Aguado (2010),
Izquierdo (2010) y Anguita Martín (2011).
Casi la totalidad de los encuestados (99%) con-
sideran que es necesaria la formación: para la igual-
dad entre hombres y mujeres, la prevención y
detección de la violencia de género y la detección
precoz de la violencia en el ámbito familiar, espe-
cialmente sobre la mujer y los hijos e hijas. Por otro
lado, indican la importancia de la formación trans-
versal en género en las asignaturas de la carrera
(94%). Existe unanimidad en considerar que esta for-
mación es necesaria para poder desempeñar su la-
bor profesional.
En cuanto a cómo conviene desarrollar la forma-
ción específica sobre educación y género (educa-
ción para la igualdad, violencia de género…), el 89%
indica que como una asignatura específica, el 94%
opta también por utilizarla demanera transversal en
el curriculum, el 95% indica que se aborde en temas
de diferentes asignaturas, y el 96% en cursos, semi-
narios, congreso. Manifiestan la importancia de in-
cluir la temática a través de todas estas vías. Lo que
coincide con la normativa que aboga por la inclusión
del tema de género en el currículo de todas las ti-
tulaciones universitarias.
Cuando se les hapreguntadoqueopinaran sobre
en qué temáticas están interesados en formarse el
alumnado de Educación Social, el 94% indican que
enprevención y detección de la violencia de género,
el 92%endetección precoz de la violencia en el ám-
bito familiar, especialmente sobre la mujer y los hi-
jos e hijas y el 87%en educación para la igualdad de
oportunidades.
El 100% de los encuestados indican que no co-
nocen si la formación en género en las universida-
des españolas es obligatoria. Esto poneenevidencia
la falta de información y sensibilización hacia estos
temas desde las políticas universitarias. A pesar de
ser parte de sus competencias enmateria de género
e igualdad.
Entre aquellos que manifiestan que no han reci-
bido formación de estos temas a lo largo de la ca-
women, the prevention and detection of gender-
based violence and early detection of violence in
the family, especially on women and children. On
the other hand, they indicate the importance of
transversal training in the subjects of the carrier
(94%). They are unanimous in affirming that this
education is necessary in order to perform their
work.
As to how specific training on gender and ed-
ucation ought to be developed (education for
equality, gender violence, etc.), 89% indicated as
a specific subject, 94% choose to use it transver-
sally in the curriculum, the 95 % indicates that is-
sues be addressed in different subjects, and 96%
in courses, seminars, conferences. They show the
importance of including the theme through all
these alternatives, which coincides with the reg-
ulations that advocate the inclusion of gender is-
sues in the curriculum of all higher education
degrees.
When they were asked to weigh on what top-
ics of Social Education were they interested in be-
ing trained in, 94% indicate detection and
prevention of domestic violence, 92% in early de-
tection of violence in the family, especially on
women and children and 87% in education for
equal opportunities.
A total of 100% of respondents indicate they
do not know if gender training in Spanish univer-
sities is mandatory. This attracts attention to the
lack of information and awareness of these issues
within university policies. Despite being part of
its responsibility for gender and equality.
Among those who say they have not received
training on these issues throughout the course,
only 21% reported about this to the professor re-
sponsible for coordinating the degree. Very few in-
dicate having asked the dean (1%), students
representatives (5%) or the university defender
(0.6%), which shows that students do not know
and claim their rights in this matter. Only 15% are
aware of the existence of the Plan of equality be-
tween men and women in college. 71% affirm to
ignore their right to complain about the content
of gender in the curriculum.
In order to include this subject in the curricu-
lum, 98% consider it would be necessary to train
teachers in preventing and stopping violence
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against women and family violence, especially
within women and children. 97% proposed mon-
itoring curriculum actualization accomplishments,
increase sensibility within professors on the topic,
form them in terms of education for equality and
train management personnel. 88% feel there is
need to increase sensibility of the student repre-
sentative body. They are unanimous on building
strategies to continue to include such content on
the degree and refer to the relevance of teacher
training in gender, urging it be fulfilled through the
curriculum.
Regarding the Gender materials known, 79%
claim to know material on gender violence, 75%
of family or domestic violence, 73% on education
for equality, 59% of peer violence and 53% of co-
education. It called our attention that materials
on family violence and gender violence were the
most indicated. Perhaps their interest in these is-
sues has led them to search for information
through various means.
Another aspect that we have asked is the use
made of language, both by students and teach-
ers. 43% report using sexist language, that is, us-
ing the masculine gender to refer to men and
women. However, 84% say they can detect the
use of sexist language. The students affirm that
professors speak to male and female students us-
ing the masculine gender to refer to students of
both genders (62%).
rrera, solo el 21% la ha reclamado al profesorado res-
ponsable de la coordinaciónde la titulación. Sonmuy
pocos los que indican haberla solicitado al decanato
(1%), a los representantes del alumnado (5%) o al de-
fensor universitario (0,6%); lo que pone en eviden-
cia que los estudiantes no conocen ni reclaman sus
derechos en estamateria. Solo el 15%conoce la exis-
tencia del Plan de igualdad entre hombres y muje-
res en su universidad. El 71%manifiesta desconocer
su derecho a reclamar sobre el contenidode género
en el Plan de Estudios.
Para incluir esta temática en el plan de estudios,
según el 98% habría que formar al profesorado en
prevención y detención de la violencia de género y
en violencia en el ámbito familiar, especialmente so-
bre la mujer y los hijos e hijas. El 97% propone con-
trolar el cumplimiento del plan de estudios,
sensibilizar al profesorado, formarlo en educación
para la igualdad y formar a los equipos directivos. El
88% considera que hay que sensibilizar a quienes
representan al alumnado. Existe unanimidad res-
pecto a las estrategias a seguir para incluir estos con-
tenidos enel grado.Hacen referencia a la pertinencia
de la formación del profesorado en género y que se
haga cumplir el plan de estudios.
Respecto a losmateriales que conocen sobre gé-
nero, el 79% afirma conocer materiales sobre vio-
lencia de género, el 75% sobre violencia familiar o
doméstica, el 73% sobre educación para la igualdad,
el 59% sobre violencia entre iguales y el 53% de co-
educación. Nos llama la atención que sean los ma-
teriales sobre violencia familiar y los de violencia de
género los que más indican. Puede ser que su inte-
rés en estas temáticas les haya llevado a la búsqueda
de información, a través de diferentes vías.
Otro aspecto sobre el que hemos preguntado es
el uso que se realiza del lenguaje, tanto por parte
del alumnado como del profesorado. El 43% indica
que utiliza un lenguaje sexista; es decir, recurre al
masculino para referirse a hombres y mujeres. Sin
embargo, el 84% afirma que sabría detectar un uso
sexista del lenguaje. El alumnado opina que el pro-
fesorado, en sus clases, utiliza el masculino para re-
ferirse a los alumnos y las alumnas (62%).
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6. Conclusions
The results of this research show an educational
gap in education for equality, from education lev-
els prior to university. We draw particular atten-
tion to its absence in the university setting, since
international organizations, national legislation
and the contributions of specialized studies claim
that equal education is the basis for the preven-
tion of violence and should begin in the early
stages of education.
As for the lack of training in Secondary Edu-
cation, it is alarming, especially when the last re-
ports of the Ministry of Health, Social Services
and Equality and the Ministry of Education, Cul-
ture and Sports agree on appointing increasing
gender violence within the youth. So it is neces-
sary to review and strengthen teacher training in
this concern, and include it, in an explicit way, in
theMaster and Bachelor of Secondary Education,
Vocational Training and Language Teaching de-
grees.
Clearly the scarce amount of gender issues in
the Social Education degree in Spanish universities
focuses primarily on issues of equality betweenmen
and women, being less recurrent on subjects rela-
ted to aspects associated to the inclusion and vio-
lence (gender and family), although students
unanimously consider it essential to professional
practice.
More than half of the specific subjects are op-
tional, which does not guarantee that the student
has received this type of training so necessary to
their professional field. Transversal gender approa-
ching disciplnes aremostly basic andmandatory, but
the fact that they appear on the teaching guides
does not confirm they are developed, since the stu-
dents indicate that the training received is reduced.
The subjects that address these issues transver-
sally include policies associated with content on
equality, non-discrimination, prejudice, the use of se-
xist language, equality in school, family relations and
new family types, gender in relation to information
technology and communication, aging from it rela-
tion to gender, and ethical issues. If we focus on the
issues of inclusion and/or exclusion, issues such as as-
pects related to the labormarket orworking life, wo-
men and migration, cultural, prostitution and
6. Conclusiones
Los resultados de esta investigación muestran una
laguna formativa en educación para la igualdad,
desde los niveles educativos anteriores a la univer-
sidad. Nos llama especialmente la atención su au-
sencia, ya que los organismos internacionales, la
legislación nacional y las aportaciones de las inves-
tigaciones afirman que la educación para la igualdad
es la base para la prevención de la violencia, y debe
iniciarse en las primeras etapas educativas.
En cuanto a la falta de formación en Educación
Secundaria Obligatoria es un dato alarmante, má-
xime cuando los últimos informes del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Minis-
terio deEducación, Cultura yDeporte coinciden en
el incremento de la violencia de género en la ado-
lescencia. Por lo que es necesario revisar e intensi-
ficar la formación permanente del profesorado en
este sentido, así como incluirla, demanera explicita,
en el actual Master de Educación Secundaria y Ba-
chillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas.
Es evidente la escasa presencia de los temas de
género en la titulación de Educación Social de las
universidades españolas, se centran principalmente
en temas de igualdad entre hombres y mujeres;
siendo menor la concurrencia de asignaturas rela-
cionadas con aspectos vinculados a la inclusión y la
violencia (de género y familiar). Si bien, existe una-
nimidad entre el alumnado al afirmar que la consi-
deran fundamental para ejercer su profesión.
Más de la mitad de las asignaturas específicas
son optativas, lo que no garantiza que el alumnado
haya recibido este tipo de formación tan necesaria
para su campo profesional. Si bien, entre las que in-
cluyen el género como tema transversal son priori-
tariamente básicas y obligatorias; pero el hecho de
que figuren en las guías docentes no prueba que se
desarrollen, puesto que el alumnado indica que la
formación recibida es reducida.
Las asignaturas que abordan estos temas dema-
nera transversal, incluyen contenidos relacionados
con políticas de igualdad, la no discriminación, los
prejuicios, la utilización del lenguaje sexista, la igual-
dad en la escuela, las relaciones familiares y las nue-
vas tipologías familiares, el género desde las
tecnologías de la información y la comunicación, el
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envejecimiento desde la perspectiva de género y las
cuestiones relacionadas con la ética. Si nos centramos
en las temáticasde inclusióny/oexclusión, se tratanas-
pectos vinculados al mercado laboral o la vida activa,
mujer y migraciones, relaciones culturales, prostitu-
ción y trata,mujer y centrospenitenciarios. Es limitada
la presencia de temáticas relacionadas con la violen-
cia, tal y comohemos indicadoconanterioridad.Cabe
destacar quenohemosencontradoningún contenido
que relacionemujer ydiscapacidad, siendounode los
colectivos más vulnerables y en mayor situación de
pobreza y exclusión social.
Los datos ponen de relieve que para que esta for-
mación sea posible se tendría que incluir estas temá-
ticas en el plan de estudios y sensibilizar y formar al
profesoradoeneducaciónpara la igualdad y en cues-
tiones de violencia. Curiosamente, nos llama la aten-
ción que el alumnado haya manifestado conocer
materiales relacionados con violencia de género y vio-
lencia familiar, cuandoapenas han recibido formación.
Existe un gran desconocimiento del alumnado en
cuanto a suderechoaunaeducaciónuniversitaria que
contemple las cuestiones de género, tal y como esta-
blece la legislación. No solo tienen desconocimiento
a su derecho de poder reclamar este tipo de forma-
ción sino también sobre la existencia del Plande Igual-
dad entre hombres y mujeres en su universidad.
Debido a la dispersión de contenido de aspectos
relacionados con género, debemos cuestionarnos los
criterios sobre los que se realizan los planes de estu-
dio, para velar por la calidad de la enseñanza univer-
sitaria y responder a la función social que posee la
universidad. Sería necesariopotenciar laspolíticas uni-
versitarias, orientadas a informar y a formar a la co-
munidad educativa en cuestiones de género.
De acuerdo con los datos obtenidos en esta in-
vestigación, habría que realizar el análisis de los pla-
nesdeestudiodeEducaciónSocial enaras aproponer
cambiosdemejorapara fomentar la nodiscriminación
y la educación hacia la igualdad de género y la lucha
contra la violencia. Aspectos que se tendrán que te-
ner en cuenta para incluirlos a través del Modifica.
Finalmente, debemos reflexionar sobre la respon-
sabilidad social que poseen las instituciones educati-
vas, siendo la universidad la que formaaprofesionales
con poder de intervención y toma de decisiones.
trafficking, women and prisons, emerge in discus-
sion. Violence-related issues have limited presence,
as we have indicated above. In fact, we did not find
any content that relateswomen anddisability, being
it one of the most vulnerable groups in greater po-
verty and social exclusion.
The collected data shows that for this training to
become possible it would have to include these is-
sues in the curriculum and to sensitize and train te-
achers in education for equality and violence issues.
Interestingly, our attention has adverted that stu-
dents find materials related to domestic violence
and family violence , when they sampling receiving
any education on the topic.
There is a great lack of students in terms of their
right to a college education that addresses gender is-
sues as required by law. Not only are they unaware
of their right to claim this type of training but also of
the existence of the Plan for Equality betweenmen
and women in their universities.
Because gender content has its aspects scattered
in academic curriculum, we must question the cri-
teria uponwhich curricula ismade to ensure thequa-
lity of university education and respond to its social
function. It would be necessary to strengthen the
university policies, which are designed to informand
educate the school community on gender issues.
According to the data obtained in this research,
it would be necessary to undergo an analysis of the
curricula of Social Education in order to propose
changes for improvement in the direction of pro-
moting non- discrimination and education for gen-
der equality and struggle against violence; aspects
that ought to be considered for inclusion through
the Amendment.
Finally, we reflect on the social responsibility of
educational institutions, being the university the one
responsible for training professionals with the po-
wer of intervention and making decisions.
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